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ɜɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɜɫɟɱɚɳɟɧɟɯɜɚɬɚɟɬɫɜɟɠɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸɜɛɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɤɢ ɚ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɜɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɡɚɱɚ
ɫɬɭɸɞɥɹɫɜɨɢɯɪɚɛɨɬɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɨɧɦɨɠɟɬɧɚɣɬɢɥɢɲɶɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɇɨɱɬɨɞɟɥɚɬɶɫɬɭɞɟɧɬɭɤɨɝɞɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɡɚɩɨɥɧɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚ
















ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚ




ɪɚɧɟɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɪɚɛɨɬɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɠɟɦɨɝɭɬ ɭɫɬɚɪɟɜɚɬɶɢɥɢɧɟ ɢɦɟɬɶ ɩɨɥɧɨɣɢɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɑɬɨɠɟɞɟɥɚɬɶɢɤɚɤɪɟɲɢɬɶɞɚɧɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭ"Ɉɛɭɱɟɧɢɟɜɜɭɡɚɯɜɭɡ
ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ  ɧɟ ɢɡ ɞɟɲɟɜɵɯ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɟɧɟɝ
ɭɯɨɞɢɬɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɢɨɫɬɚɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɪɚɫɯɨɞɭɟɬ




ɂɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɢɛ
ɥɢɨɬɟɤɚɦɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɞɨɥɠɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɱɬɨɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɫɧɢɠɟ
ɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɇɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɟ ɪɟɰɟɧɡɢɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵɦɢ



















ɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɈɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
